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UNIVERSITY OF DAYTON 
One hundred and efeuenlh commencement 
SPRING EXERCISES 
JuNE 3, 1961 
2:30P.M. 




ORDE R OF EXERCISES 
V ERY REv . RAYMOND A. RoESCH, S.M. 




THE NA'flONAL A NTHEM 
WELCOME 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
CoNFERRING oF DEGREES 
COMMISSIONING CEREMONIES 
VALEDICTORY 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
RECESSIONAL 
Mr. Robert Kline 
Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
The Audience 
The President 
Dr. ArthurS. Flemming 
PRESIDENT-DESIGNATE 
UNIVERSITY OF OREGON 
The President 
Col. Casper Clough 
PROFESSOR OF MILITARY SCIENCE 
John K. Wagner, '61 
The Audience 
Mr. Robert Kline 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
PROF. DONALD C. METZ, DIRECTOR 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
PHILIP C. ALDERTON 
DONALD E. BALLWEG 
EDWARD J. BARKOCY 
ROBERT S. BARKLAY 
JAMES E. BENNER 
WILLIAM E. BERNER 
WILLIAM J. BOWLING 
WILLIAM A. BUSCHER, JR. 
VINCENT R. CANINO 
STEPHEN L. CHAPMAN 
TIMOTHY l. COGHILL 
ROBERT B. COLE 
ROBERT A. CZAJKOWSKI 
GLENN E. DE E R. 
IC ARD H. DENNIE 
WILLIAM M. FLINN 
DONALD C. FOSSELMAN 
CHARLES V. GARLAND 
DALE F. HAMMER 
MELVIN l . HARTMAN 
:g:~:~ l. INGLE~~03' 
FREDERICK J. KRETZLER 
EUGENE M. LeJEUNE 
t WILLIAM J. LENZ 
DOYLE A. LONAKER 
DONALD E. LONG 
MICHAEL B. MILLER 
ROY D. MILLER, JR. 
JAMES R. MISSIG 
MARVIN J. MISSIG 
RICHARD T. MOONEY 
JOHN P. NOLTE 
JOHN G. O'HARA, JR. 
DONALD J. PIATAK 
JAMES A. PITSINGER 
RICHARD l. PROSSER 
LEONARD A. RAAB 
FRANKLIN D. RAVENCRAFT 
FLOYD l. REED, JR. 
ANTHONY J. ROGERS 
RICHARD W. SCHADE 
CLIFFORD J. SCHMIDT 
KENNETH E. SEMLER 
ROY D. SHANK 
WILLIAM R. SHEETS 
STEPHEN B. SMITH 
THOMAS E. STEELMAN 
KEITH 0. TYLER 
JOHN Z. VASCSINEC 
WARREN D. WEAVER 
CHARLES E. WINGER, JR. 
CHARLES C. WOLF 
DONALD E. YOUNG 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
ROBERT I. ARNOLD 
JAY M. BERMAN 
JAMES C. BOHMAN 
ROY S. BROWNING, JR. 
JOHN F. CARRIGAN 
ROBERT CISLO, OFM. Conv. 
WILLIAM A. CONGER 
CHARLES P. CONNOLLY, JR. 
JOHN A. CONWAY, S.M. 
MYRON B. DAVIDOFF 
JOHN T. DEINES, C.PP.S. 
ALBERT J. DENEKE, JR. 
lYNN A. DETERS 
DAVID H. DICKAS 
RONALD P. DUDAS 
JOHN P. FISHER 
ROBERT E. FROST 
* THERESE E. GElS 
DAVID R. GIBSON 
ROBERT M. GILLIGAN 
EDMUND GOLD8ACH, OFM. Conv. 
KENNETH F. GUDORF 
ROBERT C. GUNDERSON 
SISTER MARIE HEITKAMP, S.F.P. 
JOSEPH P. HERLIHY 
CHRISTINE HIPSKIND 
ALLEN G. JACKSON, JR. 
THOMAS E. KELLER 
JACQUELINE M. KUHN 
JOHN J. laBRUYERE 
*GORDON G. LAH 




RICHARD W. FLANAGAN 
H. RONALD FOGLE 
FRANCIS A . LONSWAY, OFM. Conv. 
HERBERT M. LOUIS 
EARL M. FRIEDMAN JOSEPH G. MATTINGLY 
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LAWRENCE MATTINGLY, OFM. Conv. 
BETTY LOU McGRUDER 
RICHARD J. McGUIRE 
EDWARD J. McNEill 
MYRTLE l . MILLER 
EDGAR MISIOLEK, OFM. Conv. 
CHRISTIAN MOORE, OFM. Conv. 
MICHAEL E. MOORE 
MILAN E. MULAC, C.PP.S. 
ALAN NEFF, OFM. Conv. 
SUZANNE M. NEUMANN 
HAROLD G. NIELSEN 
ROGER D. OSBORN 
PATRICK E. PATTERSON C,PP.S 
THOMAS J. PETERS.) , ~., 
CARL T. RILEY 
HAROLD G. ROBBINS, C.PP.S. 
KENNETH J. SCHROEDER, C.PP.S 
SR. M. PAULA SHEEHY, ..-..s. O.f, 
WALTER l. SHIRLEY 
JAMES R. SMITH 
ROGER D. SNYDER, C.PP.S. 
CHARLES R. SPOERLEIN 
BERNARD J. SRODE, C.PP.S. 
JOHN R. STARK 
CHARLES B. STRATFORD 
RICHARD A. STRATHERN, S.M. 
BRIAN TAYLOR, OFM. Conv. 
GALE F. TEMPEST 
MATTHEW TISDAL, OFM. Conv, 
* FILOMENA M. VACCHIANO • 
EUGENE F. WIBLE, C.PP.S. 
BRUCE WEIDNER, OFM. Conv. 
EUGENE B. WILSON 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
FREDERICK T. AICHER 
DOROTHEA E. BYERS 
DENNIS l . FINKBOHNER 
RICHARD R. MAIESE 
MICHAEL J. McDONALD 
THOMAS E. MILLER • /}""" o _j _ F JL._:..~­
LIAM A. TONINI rf"~ ·~'-
MICHAEL TURGON I t: M 
t REV. DAVID VAN HORN, C.PP.S. I W 
CARL C. WINCHELL /; 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE 
JAMES R. ANTHONY 
PAUL E. BECK 
JAMES A. BEHRENDS 
DOMINADOR D. BELLO 
*THOMAS S. BERGER 
BRIAN T. BRADY 
WILLIAM E. BROCKMAN 
ARTHUR R. BRUNSWICK 
JOSEPH A. CAPELLA 
JOHN l. CASHIN, JR. 
* GRANT E. DEGER 
ROB~T C. EVERS 
GALE A. FELLA 
JOHN J. FORTMAN 
WILLIAM A. FRONEK 
JOSEPH V. GACCETTA 
WILLIAM H. GATES 
SAMUEL J. GENTILE 
DORIS A. GITZINGER 
JAMES J. HARTLAGE 
BERNARD A. HEGMAN 
JOHN W. HERRMANN 
MICHAEL S. HIRSH 
JON M. HOGENKAMP 
RONALD F. HOUGH 
RAYMOND E. KENNY 
* With Honors 
GEORGE W. KOEHL 
BERNARD R. KOKENGE 
* KATHERINE C. KOVERMAN 
EDWARD A. LUCE 
HENRY A. MAGNANT 
t JOSEPH S. MAZZOTA 
JOHN CHARLES MICHEL 
STEPHEN A. MIZSAK 
JAMES E. MOLONEY 
CHARLES F. MOTT 
KENNETH P. POHL 
* WALTER A. REILING, JR. 
JAMES R. RICE 
PAUL H. SCHREIBMAN 
JAMES A. SCHWAB 
GEORGE J. SKUNS 
*JAMES T. SMITH 
JAMES J. SPIELES 
EDWARD A. STEINMETZ 
*GAIL E. STICKEL 
FREDERICK TRZOS 
JAMES S. UNGERLEIDER 
JACKS. VANGROW 
RICHARD S. VARGA 
WILLIAM J. WELLER 
*JOHN M. WELLS 
EDWARD T. WILLIAMS 
JANET A. WOODS 
t In Absentia 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN HOME ECONOMICS 
BRENDA E. BART lOIS I. GILBERT 




THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
lEWIS l. DIEHl 
SUSAN E. FlANAGAN 
VIRGINIA P. MUNSEY 
HILDA W. PROUTY 
PATRICIA A. SMITH 
JUDITH R. WEAVER 
ElOISE A. WEDDLE 
MARY l. WESTSROCK 
CAROL YORDY 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
MARGARET E. EVANS 
JEANNE C. KANOUFF 
SR. M. ASSUMPTA KOESTER, O.P. 
JANET PAULINE ROSE 
CHRISTINE R. YOUNG 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY R. BETH, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
;Jltjt}f JAMES E. BAUER 
BARBARA S. CONlEY 
BARBARA S. CONN 
GEORGE H. DELLINGER 
KATHLEEN M. DUNHAM 
NANCY l. FELTZ 
SANDRA l. GAFFIN 
CAROLYN H. GOLDSCHMIDT 
PATRICIA A . HARRIS 
GlORIA A . HEWITT 
ELLIS N. HICKMAN 
ORRAN l. KlDD 
JAMES E. KRAFT 
CHARLOTTE M. JOSEPH 
NANCY A. MAKLEY 
MARILYN l. McKENNY 
H.~RRY S. MORGAN 
LOUISE A. SAWAYA 
CHARLES D. SCHAFFN ER 
H. G. YEARICK 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
JAMES A. ADAMS 
JOSEPH C. AlSPAUGH 
DENNIS R. ANDRICH 
JOHN C. BATES 
FREDERICK l. BENTZ 
WILLIAM G. BRENNAN 
CHARDOR B. BROWN, JR. 
MICHAEL l. BROWN 
MANUEL J. CADIZ 
AllEN l. CAHILL 
THOMAS J. CASE 
RICHARD J. CATALANO 
JAMES T. ClARK 
JOHN S. COMEllA 
JAMES A . CRON 
DAVID W. CULBERTSON 
RONALD N. DANNA 
JAMES l. DEGER 
ROBERT A. DeMARCO 
ROSARIO G. DiBACCO 
ANGELO R. DIGIACOMO 
PHILLIP A. DU£\ENSI~Y 
VESTER K. DuPREE 
WILLIAM H. FOCKE 
CARl D. FUCHS 
JEROME A. GEARY 
VINCENT S. GOBOZY 




GILBERT K. HAMMER 
EDWIN V. HARMENING 
DONALD J. HELLER 
WILLIAM G. HEWITT 
STEPHEN F. JEROUTEK 
CHARLES 0 . KEllY 
RONALD C. KLAUS 
WILLIAM K. LEE 
DONALD H. LEEDOM 
MICHAEL E. LONG 
JOHN W. LUEHRS 
RICHARD l. MADDEN 
NOEl A . MARIANETTI 
MICHAEl E. McCAMlEY 
ROBERT F. McGEHEAN 
WALTER E. McGINNIS 
ROBERT M . McGUIRE 
FRANK R. MOLONEY 
JAMES T. MURRAY, JR. 
EDWARD F. NEU 
JOHN l. NICHOLS 
* RONALD F. OSSEGE 
BERNARD A. OSTENDORF 
WILLIAM R. RAIN 
HOWARD R. REAMS 
TERENCE E. RIESKE 
JOHN E. ROBY 
EDUARDO ROCHA-FERRO 
ABRAHAM J. ROWE 
ARTHUR l. RUFFING, JR. 
ANTHONY C. SATARIANO 
FRED W. SCHEIDWEILER, JR. 
EUGENE W. SCHill 
PAUL B. SESNIE 
DALE T. SHA DBURN 
KERMIT E. SIMMONS 
M ELVIN J. SMOLIK 
HARRY D. STEWART 
DONALD W. STOLLENMA!t:R 
CHARLES A. SWEENEY, JR. 
JACK T. THEIN 
ALTON P. THOMAS 
WllLif,M J. THORNTON 
lEONARD P. THRUN 
JOPII4 2. 51 dOER 
VERNON l. VAUGHN 
*JOHN K. WAGNER 
PAUL T. WALDENMEYER 
ALBERT l. WATZEK 
DONALD G. WELCH 
RICHARD F. WILLIS 
JOHN WINNENBERG 
JAMES R. WINTERS 
DONALD l. WOHLRAB 
WILLIAM H. YANO 
*EDWARD V. ZAHORSKY 
BRADLEY A. ZINNER 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. LOUIS J. FAERBER, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
JOAN C. AlLEN 
*DIANE l. AMANN 
HARRIET M. AMMANN 
SR. M. BERNETIE BALL, M .S.C. 
BARBARA A. BALSOM 
CAROL l. BERGMAN 
FRANK P. BONGIVENGO 
KEITH A. BROOKS 
tJUDITH W. BRUCKEN 
PATRICIA A. BUCHARD 
IRMHILD BULLER 
CARMEN M. CAMBRIA 
tTHOMAS M. CARROLL 
AUXIER J. CRUM 
SUE A. DALE 
JUDITH T. DANKO 
MARY M. DILLER 
ALEX J. DiNINO, JR. 
JACK E. EVANS 
BARBARA J. FELTNER 
TSR. M. AGNES FlATLEY, M .S.C. 
MARTHA S. FREAD 
REGINA M . FREEH 
* DOLORES A. GIBSON 
LOUISE GLOVER 
JULIA A. GOELZ 
MARY GORDON 
WILLIAM R. GROCE 
JUDY A. HAGEN 
GARY A . HAHN 
KATHLEEN M. HARRIS 
DENIS l. HART 
ANNA J. HODELL 
MARY l. HOGBERG 
.lOAN J. HOMA N 
t ROBERT HOY, S.M. 
SETTE l. K IE\LER 
LAYNE L. LAHRMAN 
ANTHONY W. L.:.MARCA 
MRBARA M. LARKiN 
KALIROE I. LAZOU 
VINCl:NT F. LOMBARDO 
RICHARD A. LYDEN 
CAROLE J. LYLE 
MARY J. MANKER 
JUDITH A. MAYeR 
MEliSSA l. McKEE 
MARCIA A. MEYER 
VICKY L. MILLER 
BEVERLY ANN MITCHELL 
ERNEST l. MONNIN 
*YVONNE R. MONNIN 
FRANCES E. MORRIS 
-
JOAN E. MURPHY KAREN M. SCHREIBMAN 
RICHARD E. MYERS JACK M. SMITH 
RUTH A. OLGES JOHN P. SMYKOWSKI 
VINCENT J. PALYAN MICHAEL J. SOBOTA 
FRANCES E. PAUL JANE F. STEIN 
JUDITH M. POHL DIANE SWISSHELM 
JAMES D. ROBERTSON, S.M. CLARA L. TROTIMAN 
CECILE C. ROGERS JOHN P. URIAH 
TED L. ROGERS WILLIAM E. VOGEL 
RUTH S. SCANLAN SAMUEL E. WALTERS 
*EILEEN J. SCHINDLER EILEEN A. WANNEMACHER 
SR. M. DOLOROSE SCHLACHTER, M.S.C. t *SR. MARY GILBERT WEBER. C.PP.S. 
JUDITH E. SCHOENBERGER DONALD l. WIEMERT 
LAWRENCE A. SCHOETIELKOru, S.M. MYRAN L. WETZEL 
MARY JO WITHROW 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
MARY J. BRENNAN 
RONALD F. DECKER 
WILMA S. HUELSKAMP 




THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS ED I./ C r 
VERA D. NEWELL COLLEEN A. WEIR 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
EARL H. KLOSTERMAN EDWARD R. SZEMAN :;. fl1 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
ELISHA ABNER, JR. 
WILLIAM J. BEER 
ROBERT R. CORPSTEIN 
DONALD H. KNAPKE 
PAUL M. LANGE 
JAMES E. McKALE 
JOHN H. MILLER 
THOMAS R. ROLFES 
NORMAN J. SAWDEY 
WALTER A. SCHMEING, JR. 
RICHARD A. WEIDNER 
EDWARD J. ZUSCIK 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
RONALD E. ANTES 
RUFUS R. BELL 
AUGUSTINE BOLAND 
JAMES C. BROEKER 
ANTHONY T. CAMPANELLI 
CHRISTY C. CHOY 
CHARLES J. FRANCIS, JR. 
NORMAN G. HORN 
WILBUR J. HOUK. JR. 
JAMES J. LOCKHART, JR. 
HENRY POPE 






THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
EDWARD J. BEREDA 
RALPH A. BISCOE, JR. 
JAMES L. BROWN 
VINCENT DANIELLO 
EUGENE P. DIETZ 
JAMES M. DuBRUL 
EDWARD DUGAS 
ROBERT F. FORD 
HOWARDS. GEORGE 
KENNETH A. GOLONKA 
*LAWRENCE L. GUTMAN 
PEDRO T. GUZMAN 
JOHN A. HEAR 
TIMOTHY E. KACZKOWSKI 
RICHARD T. KLEINER 
JOSEPH J. KRUPAR 
ALBERT Y. K. PANG 
*LAWRENCE C. RAIFF 
JOSEPH C. SANTO 
DENNIS J. SEITZ 
*TIMOTHY N. TRICK 
JEROME I. WYSONG 
EUGENE L. ZIMMER 
THE DEGREE - BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
EUGENE R. ANDERSON 
DAVID G. HOMEWOOD 
STEPHEN J. MARINAK, JR. 
WILLIAM J. MURPHY 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JOHN H. ALLISON, JR. 
CHARLES N. BAKAN 
MELVIN C. EIFERT 
JAMES W. HEARNEY 
ROBERT W. HERRMANN 
GEORGE INOUYE 
*JOHN L. JAUCH 
i CLARENCE W. LUCHSINGER, JR. 
WALTER L. MACORITTO 
THOMAS R. McALLISTER 
TIMOTHY C. MURPHY 
ALBERT PARSAKIA!~ 
THEODORE W. ROBBINS 
JOHN B. WAITZ/v\AN 
HOWARD f . WOLFE 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE - DOCTOR OF MUSIC 
MR. PAUL KATZ 
founder and Director 
Dayton Philharmonic Orchestra 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANITIES 
MR. HUBER W. GILLAUGH 
President 
Third National Bank and Trust Company 
MR. EUGENE W. KETTERING 
Research Executive 
General Motors Corporation 
COMMISSIONS JN THE ARMY OF THE UNITED STA TES 
RONALD EDWARD ANTES, Second Lieut:.nont, Artillery 
*JAY MICHAEL BERMAN, Second Lieutenant, Infantry 
*ANTHONY THOMAS CAMPAN ELLI , Second Lie utenant, Signa l Co rps 
JOHN FRANCIS CARRIGAN, Second Lie ute nant, Ad jutant Genera l's Corps 
RONALD NICHOLAS DANNA, Second Lieutenant, Transportation Co rps 
ALBERT JAMES DENEKE, JR., Second Lieu1enant, Transportat ion Corps 
LEWIS LEONARD DIEHL, Second Lieutenant, Chemical Corps 
ANGELO RICHARD DiGIACOMO, Second Lie ute nant, Infant ry 
JAMES MICHAEL DuBRUL, Second Lieu tenant, Army Security 
MELVIN CLARENCE EIFERT, Secontl Lieutenant, Ordnance Corps 
JOHN PHILIP FISHER, Second Lieutenant, Adjutant General's Corps 
RICHARD WILLIAM FLANAGAN, Second Lieutenant, Armor 
ROBERT EUGENE FROST, Second Lieute nant, Adjutant Ge ne ra l's Corps 
*WILLIAM RAY GROCE, Second Lieutena nt, Adjutant General's Corps 
KENNETH FRANCIS GUDORF, Second Lieutenant, Ad jutant Genera l's Corps 
JAMES JOSEPH HARnAGE, Second Lieutenant, Artillery 
JOHN WILLIAM HERRMAN N, Second Lie utenant, Med ical Service Corps 
WILBUR JOHN HOUK, JR., Second Lie utenant, Corps of Engineers 
STEPHEN FELIX JEROUTEK, Second Lieutenant, Infantry 
TIMOTHY ERVIN KACZKOWSKI, Second Lieutenant, Artillery 
JOHN JOSEPH LeBRUYERE, Second Lieutenant, Armor 
GORDON GERALD LAH, Second Lieutenant, Adjutant General 's Corps 
JAMES JOSEPH LOCKHART, JR., Second Lieutenant, Artillery 
RICHARD LEROY MADDEN, Second Lieutenant, Adjutant General's Corps 
THOMAS RICHARD McALLISTER, Second Lieu tenant, Art illery 
*MICHAEL EDMUND McCAMLEY, Second Lieu tenant, Quartermaster Corps 
MICHAEL EUGENE MOORE, Second Lieutenant, Adjutant General 's Corps 
RICHARD ALLAN NICHOLAS, Second Lieutenant, Ordnance Corps 
JAMES ROY RICE, Second Lieutenant, Medica l Service Corps 
*TERENCE EUGENE RIESKE, Second Lie utenant, Transportation Corps 
CARL TRENT RILEY, Second Lieutenant, Ad jutant Genera l's Corps 
TED LYNN ROGERS, Second Lieutenant, Transportation Corps 
*ARTHUR LAWRENCE RUFFING, JR., Second Lieute nant, Infantry 
MICHAEL JOSEPH SOBOTA, Second Lie utenant, Adjutant Genera l's Corps 
*CHARLES ALEXANDER SWEENEY, JR., Second Lie utenant, Ordna nce Corps 
*EDWARD ROBERT SZEMAN, Secvnd Lie utenant, Armor 
*FREDERICK TRZOS, Second Lieu tenant, Infantry 
JAMES RICHARD WINTERS, Second Lieutenant, Army Intelligence 
HOWARD FRANCIS WOLFE, Second Lie utenant, Ordnance Corps 
COMMISSIONS IN THE MA RINE CORPS OF THE UNI TED STATES 
WILLIAM ALBERT CONGER, Second Lieute nant, U. S. Marine Corps 
EDWARD JOSEPH McNEILL, Second Lieutenant, U. S. Ma rine Corps 
* Indicates Distingu ished Milit ary Graduates 
TH E UNIVERISTY OF DAYTON 
is grateful to 
THE NATIO NAL CASH REGISTER COMPANY 
for t he use of the Auditorium 
AWARDS 
(Presented at the Honors Convocation, May 24, 1961) 
Th'e Warren A. Kappeler, '41 and Jerome E. Westendorf, '43 
Award of Excellence in Accounting - EDWARD V. ZAHARSKY 
The Winter' s National Bank and Trust Company, in honor of Dr. E. B. O'Leary, 
Award of Excellence in Economics - SR. PASQUALINE COLLING, S.F.P. 
The Charles Huston Brown, in memory of Brother William Haebe, 
Award of Excellence in the Senior Business Management - RONALD F. OSSEGE 
The Alpha Kappi Psi Scholarship Key, awarded by the Delta Nu Chapter to the male senior 
in Business Administration w ith the highest cumulative point average - JOHN K. WAGNER 
The Phil Alpha Theta Scholarsh ip Key for Excellence in History - EUGENE WILSON 
The Award for Exce llence in Psycholoyy donated by the Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. -
GORDON G. LAH 
The William Joseph Chaminade, in memory of Mr. and Mrs. George W. Dickson, 
Award of Excellence in Th'eology - THERESE GElS 
The Mathematics Club Alumni Award of Excellence in Senior Mathematics - JOHN M. WELLS 
The Victor Emanuel, '15, in memory of Mrs. Albert Emanuel, 
Award of Excellence in Senior Chemical Eng ineering - THOMAS ROLFES 
The Harry F. Finke, '02, Award of Exce lle nce in Senior Civil Eng inee ring -
ANTHONY CAMPANELLI 
The Anthony Horvath and Elmer Steger Award in Senior Electrical Engineering -
HOWARD S. GEORGE 
The Mrs. Louise A. and Mrs. Lucille Hollen kamp, in honor of Bernard F. Hollenkamp, 
Awa rd of Excellence in Senior Mechanical Enginee ring - JOHN J . JAUCH 
The Central Women's Organization Award of Excellence in Academic and Extra-curricular 
Activities - FILOMENA VACCHIANO 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, 110w it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
